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 Investment is one of the important things for a country, including Indonesia, in an 
effort to increase investment growth from both domestic and foreign investors. 
Indonesia has several times implemented policies aimed at increasing 
investment,Online Single Submission is the latest policy used as a means to increase 
investment in Indonesia, responding to this,Bantul Regency also implements Online 
Single Submission in permit management services.Trying to increase investment, so 
that with the application of Online Single Submission, whether it can increase 
investment in Bantul district and in order to answer this, the author uses empirical 
research methods which based on this research the authors conclude that Online 
Single Submission has a role in increasing investment in Bantul Regency.Still 
obstacles in the implementation of Online Single Submission,obstacles faced by the 
obstacles referred to,the absence of overall synergy between Investment and 
Integrated Services Office and related agencies, also differences in terms as stipulated 
in the law and in the system,the Government continues to fix these obstacles through 
the Investment and Integrated Services Agency by conducting consultations with the 
Coordinating Ministry for Economic Affairs in Jakarta and BKPM and consulting with 
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